énekes daljáték 3 felvonásban. Paulton után írta - Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Stoll Károly by Makó Lajos (színházigazgató)
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyósíim 85. Bérlet 84-ik ssám (A .)
Debreczen, Szombat, 1902. évi deczomber hó 13-án:
WC* először: *W a
Énekes daljáték 3 felvonásban. Paulton után irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Stoll Károly.
S Z E M É L Y E K :
Duun Péter, biztositó társaság igazgatója ... Krémer Jenő. | Miton Helén, nevelőnő .................... ............ Püspőky Rózsi.
A felesége ............................................... ... Havasi Szidi. Kitti, szobaleány ............................. ...........  Székely Ilona.
Ketty, unokahúga .....................  ............ Krémemé Lili. Deborah \ ............ Fodor Szeréna.
Harry, Ketty vő legénye............................. Mezey Andor. Jaok I ............ Nagy Miklós.
Lord Tom kins............................................... ... Nagy Dezső. John \Dnnn szolgálatában ...............■ Miklósi János.
Niobe ..................... .............................. ... Felhő Rózsi. Leona ( ............  Szilágyiné.
l-ső j .................... ' ............. ... Virághátyné. Róbert } ...........  VágiHenrik.
2-ik 1 .............................. ... Bittera Erzsi. l-ső | ................................................... ............ R. Nagy Gyula.
3-ik f , , ,  ... ... ................... ... Lengyel Klára. 2-ik ( maB ...................................... ... Nagy József.. . .  \szobortársa4-ik / ............................ ... ... Szabóné Vilma. Kertész ............................................... ............ Arday Árpád.
5-ik 1 ...................................... ... Molnár Juliska. Urak. Hölgyek. Vendégek. Történik: Southamptonban. Idő : Ma.
8-ik ) ................................................ ... Kendi Piroska
IHIeljrácralc: Földszint 
6 kor. — Támlásszék az I
és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
V I I I .  sorig 2 kor. 40 fill. V ílI-tó l-X lII-ig  2 kor. X lM -tól-XVíI-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és f f .  sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: déleiéit 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, deezember hó 14-ón, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, f'éi hely árakkal:
A tó t  leány.
Népszínmű dalokkal és tánczezal 3 felvonásban. Irta: Almasi Tihamér, 
bvbfwmn, y ú t o b í nyomda* 1902. — 1876.
Este 7 */2 órakor, bórletszünetben (másodszor):
NIOBE.
Énekes daljáték 3 felvonásban. Paulton után i r ta : Pásztor Árpád,
MAKÓ, igazgató.
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